









































DE : C.C.E. BRUXELL - GPP46 - G.P.P. 
A : C.E. WASHINGTON - WASHINGTON 
REF: 19:50 14-09-83 000063739 - 000064744 
' DUPLICATA POSSIBLE 
TELEX NO 150338-BIO 
NOTE IO (83) 373 UX BUREAUX NATIONAUX 
C.C. AUX MEMBR DU GROUPE DU PORTE PAROLE 
REUNION DE LA COMMISSION DES 13/14 SEPTEMBRE 1983 A STRASBOURG 
LA COMMISSION A SIEGE TOUTE LA SOIREE DU 13 A PARTIR DE 17H30 ET LA 
MATINEE DU 14 JUSQU'A 11 H. 
1. AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE INTERNATIONALE DES ENTREPRISES 
EUROPEENNES <MEMO NO 96) 
LE MEMO ET SON ANNEXE VOUS SERONT ENVOYES PAR LES MOYENS LES PLUS 
RAPIDES, LE DOCUMENT SERA FINALISE ET TRANSMIS AU CONSEIL DANS LES 
TOUS PROCHAINS JOURS, Il VOUS SERA ENVOYE DES GUE POSSIBLE. 
2. MISE EN OEUVRE DU RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA PAC 
SECTEUR LAITIER <MEMO NO 97). 
MEME TRAITEMENT POUR CE MEMO GUE POUR LE NO 96. J'ATTIRE VOTRE 
ATTENTION SUR LE TRIPTYQUE - PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE 1 PRELEVEMENT 
SPECIAL CONCERNANT LES EXPLOITATIONS INTENSIVES 1 REDUCTION DES 
ACHATS A L'INTERVENTION DE LAIT ECREME EN POUDRE. 
3. REDUCTION ET REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL. 
LA COMMISSION A EU UNE DISCUSSION APPROFODIE HIER SOIR SUR UN PROJET 
DE RECOMMANDATION GUI LUI ETAIT SOUMIS PAR M. IVOR RICHARD CONCER-
NANT LA REDUCTION ET LA REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL. 
CE PROJET DE RECOMMANDATION EST LA PROPOSITION GUE LA COMMISSION 
S'EST ENGAGEE A FAIRE AU MOIS DE DECEMBRE DERNIER LORSQU'ELLE A 
APPROUVE SON MEMORANDUM SUR LE TEMPS DE TRAVAIL CCOMC82)809 FINAL 
ET P-77 DE 1982>. LE TEXTE FINAL SERA FINALISE DANS LES TOUS 
PROCHAINS JOURS. 
LA PROPOSITION S'INSERE DANS LA STRATEGIE GENERALE DE LA COMMISSION 
DE LUTTE CONTE LE CHOMAGE. TANDIS GU'IL EST CLAIR GUE LES POLITIQUES 
D'ENCOURAGEMENT A L'INVESTISSEMENT ET DE RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE 
SONT LES ELEMENTS CLES DE CETTE STRATEGIE, LA COMMISSION - ET 
M. RICHARD EN PARTICULIER - CONSIDERE GUE DES MESURES FAVORISANT LA 
REDUCTION ET LA REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SONT ESSENTIELLES 
POUR AVOIR UN IMPACT A COURT TERME SUR LE CHOMAGE. 
LA RECOMMANDATION INVITE LES ETATS MEMBRES DE SE DONNER COMME 
PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
- DE METTRE EN OEUVRE UNE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL INDIVIDUEL, 
ASSORTIE DE SA REORGANISATION, ET, 
- DE LIMITER PLUS RIGOUREUSEMENT LE RECOURS SYSTEMATIQUE AUX HEURES 
SUPPLEMENTAIRES. 
LE PROJET DE RECOMMANDATION ENUMERE LES PRINCIPES SELON LESQUELS LES 
ETATS MEMBRES DOIVENT ESSAYER D'ATTEINDRE CES DEUX OBJECTIFS. 
ATTENTION DIS : LA COMMISSION A OPTE POUR UNE RECOMMANDATION COMME 
L'INSTRUMENT COMMUNAUTAIRE LE PLUS APPROPRIE POUR REPONDRE A DEUX 
EXIGENCES : 
- PROUVER GUE LE POUVOIR POLITIQUE VEUT SERIEUSEMENT LUTTER CONTRE 






- LAISSER AUX ETATS MEMBRES SUFFISAMMENT DE FLEXIBILITE POUR ELABORER 
DES MESURES DETAILLEES AU NIVEAU NATIONAL, SECTORIEL OU A CELUI 

























































LA COMMISSION A APPROUVE EN PREMIERE LECTURE LE PROGRAMME PREVISION-
NEL ACIER POUR LE 4EME TRIMESTRE DE 1983. APRES. CONSULTATION DU 
COMITE CONSULTATIF CECA, COMME DE COUTUME, LA COMMISSION APPROUVERA 
DEFINITIVEMENT CE PROGRAMME. PAR AILLEURS, LA COMMISSION A EGALEMENT 
F 1 XE LES TAUX D'ABATTEMENT' AP PL 1 GUES A LA PRODUCT 1 ON SI DERURG 1 GUE 
DANS LA COMMUNA.E POUR LE 4EME TRIMESTRE' DE 1983 <DANS LE CADRE 
DU REGIME DES QUOTAS DE PRODUCTION GUI A ETE PROLONGE JUSQU'AU 
31 .1.84). UNE REMARQUE IMPORTANTE CONCERNE LES TAUX D'ABATTEMENT : 
~A MISE EN PLACE D'UNE ''RESERVE'' DE QUOTAS DE 3 0/0 PREVUE DANS 
LE NOUVEAU SYSTEME DES QUOTAS REND DIFFICILE LA COMPARAISON AVEC 
LES TRIMESTRES PRECEDENTS. NOUS VOUS COMMUNIQUERONS CES DONNEES 
CHIFFREES, EXPRIMEES EN TONNAGES, ULTERIEUREMENT. 
ON NE S'ATTEND A AUCUNE MODIFICATION SENSIBLE DU MARCHE DE L'ACIER 
D'ICI A LA FIN DE L'ANNEE. 
D'APRES LES INFORMATIONS DONT ON DISPOSE, IL SEMBLERAIT GU'IL NE 
FAUT S'ATTENDRE A AUCUNE MODIFICATION SENSIBLE 
DE LA SITUATION DU MARCHE DE L'ACIER D'ICI LA FIN DE L'ANNEE. 
BIEN AU CONTRAIRE, ON POURRAIT CONNAITRE UNE COURTE PERIODE DE 
STABILITE RELATIVE DU MARCHE AVANT GUE DES FACTEURS ECONOMIQUES 
EXTERIEURS AIENT PRODUIT LEUR PLEIN EFFET. ON NE CONSTATE AUCUNE 
AMELIORATION NOTABLE DU NIVEAU GENERAL D'ACTIVITE ECONOMIQUE GUI 
PUISSE ENTRAINER UNE NETTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE D'ACIER. 
LES ESTIMATIONS PROVISOIRES CONCERNANT LA PRODUCTION D'ACIER BRUT 
POUR LE TRIMESTRE EN COURS DONNENT UN CHIFFRE DE 24 A 25 MILLIONS 
DE TONNES, SOIT 1 A 2 MILLIONS DE TONNES DE MOINS GUE LE CHIFFRE 
PREVU, GUI ETAIT DE 26 MILLIONS DE TONNES. 
CE CHIFFRE DOIT ETRE MIS EN CORRELATION AVEC LA NETTE SURPRODUCTION 
ENREGISTREE PAR RAPPORT AUX PREVISIONS AUX 1ER ET 2EME TRIMESTRES. 
AU SECOND TRIMESTRE, PAR EXEMPLE, IL A ETE PRODUIT 28,4 MILLIONS 
DE TONNES CONTRE 26,5 MILLIONS DE TONNES PREVUES ET IL SEMBRE 
PROBABLE GUE CERTAINES ENTREPRISES ONT EU UN HAUT NIVEAU DE PRODUC-
TION EN PREVISION DU TRIMESTRE SUIVANT. LES EFFECTS DE CETTE 
SURPRODUCTION SUR LES CARNETS DE COMMANDES DE L'INDUSTRIE ONT DONC 
ETE INEVITABLES ET SE REFLETERONT DANS LA PRODUCTION FINALE DU 
TROISIEME TRIMESTRE. COMPTE TENU DE CERTAINES VARIATIONS SAISON-
NIERES (HABITUELLEMENT NEGATIVES) AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE, 
IL EST PROBABLE GUE LE RETARD PRIS AU TROISIEME TRIMESTRE SERA 
RATTRAPË AU GUATRIEME HAIS, COMME IL L'A DEJA ETE SOULIGNE, LE 
CLIMAT ECONOMIQUE COMMUNAUTAIRE ET INTERNATIONAL LAISSE PRESAGER GUE 
LA DEMANDE D'ACIER NE SERA PAS SUFFISANTE POUR GUE PUISSE ETRE 
MAINTENU LE NIVEAU ENCOURAGEANT DES 28,4 MILLIONS DE TONNES ATTEINT 
AU COURS DU SECOND TRIMESTRE DE 1983. 
5. AIDES D'URGENCE <CATASTROPHES NATURELLES) 
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